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Geçmişteki
edebiyatçılarımızın
özel dünyasını 
pek az tanıyoruz
KONUR ERTOP
Abdullah Cevdet'in ünlü “Çarşamba toplantılan"nm yapıldığı, İçtihat Yurdu.
pDEBİYATÇILARIMIZIN günlük
yaşamı nasıldır? Birbirleriyle 
ne gibi meslek ilişkileri vardır ? 
Nerelerde toplanırlar, neler görü­
şürler, tartışırlar ? Söyleşileri nasıl 
geçer?
Bu tür sorulara yanıt vermek 
için elimizde çok az bilgi, çok az 
belge var.Tanıklıklar anılar,röportaj­
lar çok yakın zamanların ve günü­
müzün sanatçılarınınkimi yönlerini 
tanıtıyor bize. Kahvelerde, içkiev- 
lerinde, dergilerin yönetim evlerin­
deki edebiyat söyleşileri üstüne 
azçok bilgimiz var. Ama evlerdeki 
edebiyat toplantılarını, böyle top­
lantılara kimlerin katıldığını, neler 
görüşüldüğünü pek az biliyoruz.
Yakın zamanlarda ve günümüzde 
birkaç sanatçının evinde zaman 
zaman ya da sürekli olarak toplantı­
lar yapıldığı bu toplantılara katılan- 
larca anlatılmıştır. Geçen yüzyıldan 
geriye doğru bu konularda bilgimiz 
hiç yok denecek kadar azdır.
Anadoluda Selçukluların, Bey­
likler döneminde Aydınoğullarının, 
Germiyanoğullarımn, Karaman- 
oğullarının saraylarında yazarların, 
ozanların toplandığını biliyoruz. 
Edebiyata, düşünceye yakın ilgi 
gösteren II. Murat'tan başlayarak 
Osmanlı padişahlarının sarayları da 
edebiyat adamları için bir toplanma 
yeri oldu. Birçoğu şiir yazan, sanat 
konularıyla yakından ilgilenen Os­
manlI padişahlarından Fatih Sultan
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Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 
III. Selim çağlarında saraylar, o 
dönemlerin şairlerini bir araya 
getiriyordu. III. Ahmet döneminde 
sarayda ve Lale Devrinin ünlü 
kasrlarında Nedim'le birlikte dö­
nemin öteki ozanlarının katıldığı 
edebiyat söyleşileri yapılmıştır el­
bette. Ama Anı türündeki yapıtların 
yokluğu bu konulardaki bilgilerimi­
zi adamakıllı sınırlıyor.
Eski tezkirelerde zaman za­
man iki ozanın filanca konuyu 
tartıştıklarını okuyoruz. Birinin bir 
yapıtı için bir çağdaşının neler 
söylediğini öğreniyoruz. Acaba bu 
söyleşiler nerelerde, ne gibi toplan­
tılarda yapılıyordu?
Şeyh Galip "Hüsn ü Aşk" 
(Güzellik ile Sevgi) adlı yapıtının 
başlangıcında, katıldığı bir edebi­
yat toplantısından söz eder. "Herbi- 
ri sözü ölçüp tartmasını bilen, 
değerli sözü ayırt eden, hepsi de 
genç olan" ozanlar bir araya 
gelmişler. Şiirden, erdemden, bil­
gelikten söz ediyorlarmış. "Hayra- 
bad" (iyilik, Yararlılık Ülkesi) adlı 
yapıt okunmuş; bu mesnevinin 
yazarı Nabi ile ilgili yargılar veril­
miş. Kitabın bir benzerinin daha 
yazılamayacağı ileri sürülmüş. 
Genç Galip, Nabi'yi eleştirmeye 
girişmiş. Yapıtı'nı ArttarTnkiyle kar­
şılaştırmış. Nefi'yi) Nizami'yi konu 
edinmiş. "Çığır açıcı" bir yapıt 
ortaya koyma girişimine o toplantı­
dan sonra koyulmuş.
Bu tür söyleşilerden bazıları 
sanat adamlarını, aydınları topla­
yan tekkelerde yapılmış olabilir. 
Kanuni dönemi ozanlarından Zâti' 
nin Beyazid camii avlusunda küçük 
bir remilci (bir tür falcı) dükkanı 
olduğunu, buraya ozanların sık sık 
uğrayıp edebiyat söyleşileri yaptık­
larını, Baki'nin de pek gençken 
okuduğu şiirleriyle dikkati çektiğini 
biliyoruz.
Kuşkusuz kimi evlerde de böyle 
toplantılar söyleşiler yapılıyordu. 
Ama evdeki yaşam, geçmişin en az 
bilinen yanlarındandır. Eskilerin 
nerede oturduklarını çok eksik bir 
ikiçizgiyle biliyoruz. Evliya Çelebi, 
evinin Unkapam'nda olduğunu an­
latıyor. Ancak dayanaksız yapı 
gereçleri, yangınlar İstanbul mahal­
lelerini her yüzyılda birkaç kez 
değiştirmiş, eski evlerin hiçbirinden 
iz kalmamıştır. Kaç-göç döneminde 
ortahalli aydınların evlerine sanatçı 
dostlarını toplaması güç bir işti. 
Elverişli yerlerde düzenlenen top­
lantılar ise günlük, anı, söyleşi gibi 
türlerde ürün verilmediği için ayrın­
tılarıyla anlatılmış değildir.
Bu konuda bilgilerimiz ancak 
geçen yüzyılda sanatla, kültürle 
ilgili Tanzimat paşalarının konakla­
rındaki toplantılardan başlıyor de­
nebilir. Ancak dönem, aydınların 
toplumsal konulara, politikaya hız­
la derinliğine girdiği bir dönemdir. 
Abdülaziz çağından başlayarak 
edebiyatçılar gazeteci ve politikacı
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kimliğini kazanmışlardır. Rejimin 
ve iktidarın değişmesi yolunda 
eylemin içindedirler. Toplantılarda 
asıl konu edebiyat çığırları ve 
yapıtları değil Meşrutiyetin gerçek­
leştirilmesi, anayasanın benimsen­
mesidir. Sanata ve kültüre büyük 
bir yakınlığı olan Mithat Paşa'nın 
Beyazıt'ta, Soğanağa'da bahçe için­
deki konağında Namık Kemal, 
Ziya Paşa, Ebüzziya Tevfik Beyle­
rin katıldıkları toplantılar sık sık 
tekrarlanıyordu. Ancak bu içkili, 
yemekli toplantılarda yurt yöneti­
miyle ilgili sorunlar herhalde ede­
biyatı gölgede bırakıyordu.
Fenelon'dan'Telemaque'ı çevi­
rerek bir Batı romanını ülkemizde 
ilk kez tanıtan Yusuf Kamil Paşa ilk 
önceleri Çemberlitaş'ta Asım Paşa' 
nin konağına kiracı olmuştu. Bir ara 
Demirkapıda bir konak satın alıp 
oturmuştu. Sonunda Beyazit'te na- 
kibüleşraf (Peygamber soyundan 
olanların işlerini kovuşturan resmi 
görevli) Tahsin Beyin konağını satın 
alıp yıktırarak yerine "Zeynep 
Hanım Konağı" diye ün kazanacak 
olan konağı yaptırdı. Bu yapı uzun 
süre Fen ve Edebiyat Fakültesi 
olarak kullanılmış, 1942 martında 
yanmıştı. Sonradan yerine bugünkü 
fakülte binaları yapılan konakta 
yazarlar, ozanlar toplanır söyleşiler 
yaparlarmış. Şeyhülislam A rif 
Efendi'nin oğlu Sıddık Bey, bu 
toplantılar için "Kâmil Paşa'nın 
toplantıları söz ekspozisyonudur" 
dermiş. Kâmil Paşa'nın Konağı'
toplantılara Leskofçalı Galip.
Hersekli Arif Hikmet, Namık
Kemal, Recaizade Ekrem Bey türlü 
zamanlarda katılanlar arasında yer 
alıyormuş. îbnülemin Mahmut Ke­
mal inal, Namık Kemal'in yeni bir 
yapıtını Yusuf Kâmil Paşa'nın kona­
ğına götürüp okuyuşuyla ilgili 
olarak şunları anlatıyor:
"Kemal Bey, 'Barika-i Zafer' 
(Zafer Şimşeği)'in özel olarak temi­
ze çektiği bir nüshasını görünebile­
cek biçimde cebine koyup paşaya
gider. Paşa 'cebindeki nedir' diye 
sorar. Kemal 'Geçen gün sahaflar­
dan aldığım eski bir yazma dergide 
güzel bir yapıtla karşılaştım. Efen­
dimizin böyle şeyleri sevdiğini 
bildiğim için yazıp getirdim. İzin 
verirseniz okuyayım der. Birkaç 
satır okuduktan sonra Paşa, 'Kemal 
Bey, dur, eskiler böyle b.. yiyemez­
ler. Bu kitap senindiK der."
Hamdullah Suphi'nin babası 
olan ve tarih alanında yapıtları da 
yayımlanan Abdüllatif Suphi Paşa' 
nm Horhor'daki konağı yakın tari-
himizde sanat-edebiyat adamları­
nın bir araya geldiği yerlerden biri 
olmuştur. Suphi Paşanın çocukla­
rından ozan Ayetullah Bey 'Yeni 
Osmanlılar' adıyla oluşturulan dev­
rimci örgütün kurucularındandı. 
Ayetullah Bey 1865'te bu örgütün 
ilk toplantısına İtalyan Carbonari 
derneği ile Lehistan gizli örgütü 
üstüne yazılmış Fransızca iki kitap 
getirmiş; Belgrad ormanında yapı­
lan ilk toplantıda gözden uzak 
olmak için bir hafta sonra Yuşa 
Tepesinde yapmışlar. Abdülaziz
Suphi Paşa 
Konağı'ndan bir salon
Abdüllatif Suphi Paşa’nın bugün İstan­
bul Üniversitesi Rektörlük binası olan 
Horhor’daki konağı, Tanzimat yazarla­
rından sonra Milli Edebiyat kuşağının da 
oda toplantılarına sahne olmuştu.
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döneminde politikayla yakından 
ilgili edebiyat adamlarının evlerde 
edebiyatı konuşmak için olsun 
toplanmaları sorunlar yaratmıştır. 
Bu dönemi izleyen II. Abdülhamit 
saltanatı ise her türlü toplantıyı 
şiddetle kovuşturmuş, engellemiş­
tir. II. Meşrutiyetten sonra Abdülla- 
tif Suphi Paşa Konağı, ailenin 
üçüncü edebiyatçısı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver'in yönetim inde 
Türkçülük hareketinin önemli bir 
merkezi olmuştur. Ulusal Edebiya­
tımızın temsilcileri bu evde toplan­
tılar düzenlemişlerdir. Türk Ocakla­
rının birçok çalışmalarına da bu 
konağın odaları tanık olmuştur.
Geçen yüzyılın sonunda edebi­
yatımızın yenilik hareketini oluştu­
ran Servetifünun akımının ünlü 
temsilcileri Tevfik Fikret'le Halit 
Ziya Uşaklıgil, Abdülhamit döne­
minin baskıları arasında evlerinde 
zaman zaman edebiyat toplantıları 
düzenlemişlerdir. Fikret'in Aksaray' 
da babasının evinde yaptığı çağrıla­
rı Halit Ziya Uşaklıgil şöyle anlatı­
yor: "Burada haftanın belli günle­
rinde üç beş, hatta ara sıra beş on 
dost toplanırlardı. Üç kişilik toplan­
tıların bile casuslara sermaye oldu­
ğu bu belalı zamanda herkes, 
sansarlardan korkarak kümeslerine 
kapanan tavuklar gibi kovuklarına 
siner, yahut genel bir yer olduğu 
için toplantı gibi sayılmayan ma­
halle kahvelerine çıkardı. Nasıl 
olurdu da onun evine gidenler bu 
cesareti kendilerinde bulurlardı. Ve 
onlar bu çılgınlığı yaptıktan sonra 
nasıl da etrafın her delikte bir av 
arayan, karanlıkları delerek iştahla­
rı doyuracak bir av bulan baykuş 
gözlerinden kaçabildi. Bu da ancak 
tesadüfün bir lutfu idi, elbette, "Bu 
toplantılarda Hüseyin Cahit'in, Hü­
seyin Şiret'in, Hüseyin Suat'ın 
bulunduğunu anlatıyor Halit Ziya.
Yüzyılımızın başında siyasal ve 
toplumsal düşünce dünyamızı dol­
duran üç büyük akım, "Türkleşmek, 
İslamlaşmak, Batılılaşmaktı." Bu 
akımlardan üçüncüsünün en aşırı 
savunucularından biri Abdullah 
Cevdet oldu. II. Abdülhamid'in 
baskı yönetimi sırasında yurt dışına 
çıkmış, "İçtihat" adını taşıyan 
dergisini uzun yıllar Cenevre ve 
Kahire'de yayımlamıştı. 1911'de 
yurda dönerek İçtihat dergisini ve 
"Kütüphane-i İçtihat" adını taşıyan 
yayın dizisini İstanbul'da çıkarmayı 
sürdürdü. Latin alfabesinin benim­
senmesi, Laiklik yolunun izlenmesi,
şapka giyilmesi gibi çağı için ilerici 
eylemleri dergisinde savunmuş olan 
Abdullah Cevdet, içtihat kitapları 
dizisiyle de Batı edebiyatı klasikle­
rini, düşünce yapıtlarını dilimize 
kazandırmıştı, içtihat'ın Cağaloğlu' 
ndaki yönetim yeri, "İçtihat Yurdu" 
adını taşıyordu. Kapısında "içtihat" 
kelimesinin Latin harfleri kabul 
edilmeden önceki dönemde Fransız 
imlasına göre yazılmış biçimi bu­
günde okunan içtihat Yurdu,Abdul­
lah Cevdet'in 1932 'de ölümüne 
değin birkaç kuşaktan yazarların 
uğrak yeri oldu. Burada yapılan 
edebiyat toplantılarını Halit Fahri 
Ozansoy şöyle anlatıyor: "Bir za­
manlar en çok kalabalık olan bir 
meclis de, çarşamba günleri Abdul­
lah Cevdet'in içtihat Yurdu apart - 
manındaki salonu idi. Oraya bazı 
ecnebi gazeteciler de gelirlerdi. 
Çaylar içilir, dedikodular yapılır ve 
bazan da felsefeden, edebiyattan 
konuşulurdu."
Meşrutiyet'ten sonra baskı yö­
netiminin korkuları ortadan kalk­
mıştır. Artık daha yeni bir kuşak 
edebiyat dünyasındadır. Bu kuşak 
konaklarda değil küçük kiralık 
evlerde, pansiyonlarda yaşamakta­
dır. Edebiyat toplantılarının, otelle­
rin yemek salonlarında, müzikli 
birahanelerde, pastanelerde ya­
pıldığı olmaktadır. Ama evlerde, 
küçücük odalarda da toplanıldığı 
olmaktadır. Yakup Kadri Karaos- 
manoğlu'nun Kızıltoprakta, küçük 
bir bahçe içinde bir ara oturduğu 
bir evde yapılan bir edebiyat 
toplantısını Halit Fahri Ozansoy 
şöyle anlatıyor: "Arkadaşlarımdan 
şunları hatırlıyorum: Yahya Saim, 
Hakkı Tahsin, Ali Naci ve Tahsin 
Nahit...Başka kimseler var mıydı 
unutmuşum...O gece Yakub'a gidi­
şimiz, sadece bir dost ziyareti 
değildi. Yazmış olduğu bir romanı 
bize okuyacaktı. Bugün pek meşhur 
olan bu romanı hepiniz bilirsiniz:
Nur Baba...Yakup bizi çok içten 
karşıladı ve hoşbeşten sonra edebi­
yat şöleni başladı. O okuyor biz 
esrime içinde dinliyorduk. Daha ilk 
sayfalardan ilgimiz uyanmış ve 
gittikçe çoğalmağa başlamıştı. Bir 
Bektaşi tekkesinin bütün gizleri 
renk renk, parça parça, gözlerimi­
zin önünde canlanıyordu. Hele 
tekkedeki ayin gecesini dolduran 
müritlerin tipleri, mum ışıkları 
altında neşe ve zevkten balmumu 
gibi eriyen portreler karşısında
hayranlığımız son aşamasına var­
mıştı...Yakup Kadri titrek bir sesle 
okuyarak geniş kâğıtlar üzerine 
yazılı romanın sayfalarını asabi 
parmaklarıyla birer birer çevirirken 
dışarda hızlanan yağmur camları 
dövüyordu... Bir aralık Nur Baba­
nın Nigar Ablayı elinden tutarak, 
sarhoş ve sendeliyen adımlarla ayin 
odasından dehlize doğru götürdüğü 
parçayı okuyordu. Romandaki Ma- 
cit, bunu, yorgun başını cama 
dayayıp Boğazın karşı sahildeki 
ışıklarına baktığı bir anda hayalme- 
yal görmüştü. Çünkü beyni uyuş­
muş, gözleri sislenmişti. İşte bu 
satırları okurken Yakub'un gözle­
rinden bir iki damla yaş yuvarlandı.
içimizden biri:
- Yakup, dedi, bu Macit sen 
misin yoksa?...
Yakup eliyle bir hayır işareti 
yaparak:
- Yok canım! dedi.
Fakat hepimiz, hayâlde yaratıl­
mış değil gerçekte yaşanmış bir ruh 
acısının karşısında imişiz gibi bir an 
ürperdik.
O geceyi unutamam."
Bu kuşağın yazarları sık sık 
Büyükada'da Tahsin Nahit'le eşinin 
Maden'deki evine konuk olurlar. 
Celal Sahir, Yahya Kemal, Bedia 
Muvahhit (o zaman Bedia Şekip), 
sanat ve coşku içinde günler 
geçirirler. Kuşağın katıldığı Batıdaki 
benzerlerine uygun edebiyat top­
lantıları ise Osmanbey'deki Raifpa- 
şa Apartmanında düzenlenir. Evin 
sahibi, eleştirmeci Şahabettin 
Süleyman'ın o sıralarda evlendiği 
ozan İhsan Raif Hanımdır. İsviçre' 
nin Davos-Platz kasabasında otuz 
beş yaşında İspanyol gribinden 
ölecek olan Şahabettin Süleyman'ın 
eşiyle birlikte haftada üç-dört gece 
yaptıkları çağrılara Hakkı Tahsin, 
Yakup Kadri, Yahya Kemal, Ruşen 
Eşref, Fazıl Ahmet, Halit Fahri 
katılırlar. Toplantılarda İhsan Raif 
Hanım piyano çalar, Şahabettin 
Süleyman Lalou'dan çevirdiği 
"uzun estetik makalelerini" okur. 
Selahattin Enis'in "her zaman pek 
açık saçık Zola tarzındaki hikayele­
ri" dinlenir.
Savaş yıllarının güç koşulları, 
yoksunlukları böyle toplulukların 
bir daha yinelenmesine olanak 
vermez. Yeni devlet kurulduktan 
sonra yeni kuşaklar, yeni anlayışlar­
la bir araya gelirler. Bu yeni 
beğenilerin yansıdığı edebiyat evle­
ri gelecek yazıların konusu olacak­
tır. •
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